

























































































リニル 速　度 時　間 話し手1 ‘分　　類 上　　　　　　　考番号 略　　　　　称 c呼秒 分秒 媒体 藪 性別 文字化 録音月日 踊　　　　　　一





2 ラ幼ことばの研究固2） 9．5 112．56ラジオ 複 男女 有 ノ56－6録音構成 NHK放送1饗萎場」ほか
5 3　人　の　女　性 9．5 28．55 生 複 女 有 ’57～2雑　　談 ⇔女性雑談3種
｝｛
4 九　段　高　校　生 乳5 5巳一 生 複 男女 有 ノ55－5雑　　談 男女高校生（6人）の雑談
?
5 ラジオ新聞人20の扉 95 2630ラジオ 複
?
有 ’56一佃問　　答 ㊧NHK放送クイズ
6 ラジオ歌手20の扉1軌0 5α一 ラジオ 複 男女
?
ノ56－9問　　答 同　　　　上
7 ラジオ私は誰でしょう 9．5 30．一 ラジオ 複 男女 有 57－2問　　答 同　　　　上
8 研究室の電話　（η 9．5 60．一 生 複 男女
?
457－2電　　話 研究室での電話の応対16種





103　人　の　青　年 95 22．一 生 複
?
有 ノ57－10雑　　談 同僚の雑談
1イ ラジオ街頭録音 9．5 40．一 ラジオ 複 男女 有 ノ52－11討　　論 ・・轍送「はやりことばについ 姦メ
12職　安　女　子　部 95 35．59 生 複 女閲 有 ’52－11面　　接 ㊥職業安定所係員の求職者との面接
13職、安　男．子　部 兄5 30．一 生 複
?
有 も2－9面　　接 ⑳　同　　　上










































































































































9．5 15．一 一　　　　　．フシオ 複
9．5 20．一 ラジオ 複
’9．5 50．一 一　　　　Ψフシオ 複



























































































































質　　　　　　　屋 9．5 50．一 生 複 嬰女
?
，57 応　　対
少　年　工　員．（D， 1go ろ0．一 生 複
?
有 ’57－6雑　　談
養　’老　　院 95 60．一 生 複 男女
?
ノ57－6雑　　談
下　　町　　家　　庭 95 60．一 生 複 男女 有 ’57－　6雑　　談
組　合　　団　　交 95 60．一 生
? ?
有 ノ55－11討　　論
ラジオ　家　庭　欄 9．5 58．一 ラジオ 複 女 有 ’57－2解　　説
ラ泡朝の訪問ω 95 50．一 ラジオ 複 男女
?
ノ57－2対　　談
井、　　戸　　　端 190 30．一 生 複 タ閲 有 ノ52 雑　　談
ラジオ家族会議 乳5 55．一 ラジオ 複 男女
?
ノ5ア 座談会
気　象　台　訪　問 見5 53．一 生
? ?
有 ノ52－7対　　談



















62ラジオ朗読「土」 95 30．一 ラジオ 単 女1
?
ノ57－12朗　　読
65 ”葦“　　演　　出 95 50．一 生 複1
??
’58－2雑　　談
642　入　の　女　性 19．0 50．一 生 複 女 有 ノ57 雑　　談
65人　　　文　　　社 95 50，一 生 複 女
?
ノ5ノー　6 雑　　談








68ラジオ　国会討議 9．5 　60．一 ラジオ 複 ??有 ノ58－2討　　論
69 PTA」しつけについて」95 105．一 生 複 男女 有 ノ51－2座談会
70助詞　・助動詞 95 12〔L一 生 単
?
有 ノ57－　9講　　義
71 ラジオ婦人番組（1） 95 25．一 ラジオ 複 男女 有 ！57－5討　　論
72 リハーサル打合わせ 乳5 120．一 生 複 男
?
’58－2雑　　談
73学校劇リハーサル 95 60．一 生 複 男女 有 ノ58－　1雑　　談
ア4 ラジオニュース（1） 95 52．一 ラジオ 単 男
?
，57－11ニユース
75面接録音調査口）一大石面接 95 60．一 生 複 男女 有 ，58－3問　　答
76面接録音調査②一身上調査　（D 兄5 6〔L一 生
?
男女 有 ’58－5問　　答??











　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　i
／］・学校PTA　の座談会⇔　　1










8リ∨レ 速　度 時　間 話し手 録音月日 分　類 備　　　　　　　：考番号 略　　　　　称 鋤秒 分秒 媒体 数 性月1 文字化
78面接録音調査（4）一電話　　　　かけ（1｝・ 95 60．一 生 複 男女
?
ノ58－3電　　話 研究室での面接録音調査
79面・接録音調査（5）一身上調査Ui）95い・一 生 複 男女 有 ’58－－3問　　答 同　　　　上
80面接録音調査（6）一質問10項応答（iD 9．5 い5＿ 生 ? 男女 ? ，58－5問　　答 同　　　上





82国　語　学　講　演 軌5 5t一 生 単 男女 有 ，59－5講　　演 ㊧雁122に入れたものの残り2種
85国　語　学　講　義 95 5t一 生 単
?
有 ノ57－9講　　義 ㊧廠↑23に入れたものの残り4種
84立　合　演　説　会 9．5 64．一 生 単
?
有 158－5演　　説 衆議院議員選挙候補老演説
85N且K　案　内　入 95 60。一 生 単
?
有 ，57－10解　　説 放送会館案内係員の説明　⇔〈録〉
86結　婚　式　　（1） 乳5 15．一 生 単
?
有 ’56－2あいさつ 結婚式での祝辞など⇔58－2＜⇔
87ラジオ趣味の手帳 95 50．一 ラジオ 単
? ?
ノ58－5随　　意




89ラジォスポーツ座談会 乳5 45．一 ラジオ 複
?
有 ，61－9座談会
90国研10周年記念講演 95 26ご 生 単
?
無 ノ59－　3講　　演 「これからの日本語」講師岩淵氏
91 ラジオけさの話題 95 5α一 ラジオ 単
?
有 ，58－5解　　説 NHK放送「けさの話題」3種


































継　（1 完5 53．24ラジオ 複 ヲコ 　1有巴o一
㍑、
継　（2 9．5 50．23ラジオ 複 男 　11有巴゜一
校（1） ゾ5 56．45 生 複 男女 有　1’5　7一
ξ、
校 95 5乙12 生 ? 男女 無μ57－　1
組　（ 95 5225ラジオ 複 男女 有、｛’57－一
；　　’



























































リ→レ 速度 時　間 話し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　考
番号 略、　　　　称 cΨ秒 分秒 媒体 数 性別
109ラジ牙ニュース解説ω 免5 25．47ラジオ 単
? ?
’60－2解　　説
110テレビ教育番組　ω 95 3857テレビ 複 男女
?
’60－5解　　説 学校放送など
111テ畔教育番組② 95 38．50テレビ 単
? ? ノ60－2解　　説 同　　上






11411テペプルスピー一チω，95 6．22 生 単
? ?
’55－3あいさつ 国研新庁舎びらき賀宴テープルスピーチ
115テレビ雑2種　ω　　　　　「 95 59．09テレビ 単複 男女 無 ’60－7
あいさつ
演　　劇 テレビ結婚式演芸クラブ
”6 テレビニュース解説（1） 軌5 2Z56テレビ 単
?
無 ’60－2解　　説 NHKテレビ「ニュースの焦点」
1寸7 テレビニュース解説② 9．5 5α50テレビ 単
?
無 ’60－2解　　説 同　　　　上
”8 ラジオ雑2種　（1） 95 5411ラジオ 単 男女 有 ，60－2解　　説
????．???ャ????、?
119研究部会議の話 95 56コ2 生 単
?
有 ’58－5　　1　c 解　　説 新庁舎のことなど・西尾所長の話
120国研創立記念日講演 ‘95 4242生 単
? ?
ノ56－12講　　演 柳田国男氏の話⇔57－4
121　　1ラジオニュース｛5） 見5 23．47ラジオ 単 男女 無
????
ニユース ニユース各種
122講　演　　4　　人 兄5 76．00 生 単 男女 有 ，53－59講　　演 図国語学関係講演4種











126ラジォ解説ほか（1） 95 120．05ラジオ 単 男女 有 ’60＿7解　　説囲
127テレビ解説ほか川 95 91刀5テレビ 単 男女
?
’60－7解　　説 菌　　　　1
128コ～ヒー　のはなし 95 6tO　4 生 単
? ?
’58－12講　　義 コーヒーの立て方
129テーブルスピーチ② 95 3541生 単
? ?
ノ61 あいさつ 佐伯・西下両博士退官記念会のスピーチ
130高校授業・保健 95 4922生 単
? ?
’62－1講　　義 高校授業講義
151：高校授業・東洋史 95 6546生 単 ? 有 ’62－　1講　　義 同　　上
1ろ2 高校授業・家庭科 95 65．47 生 単 女
?
’62－1講　　義 同　　上
155ラジオ文化講演会ω 95 58⊃5ラジオ 単
?
有 ’62－1講　　演 ㊨NHK放送「教養特集」
154ラジオ文化講演会② 95 5Z38ラジオ 単 ? ? ’62－　1講　　演 ㊨　同　　　上　　　　s
1ろ5 ラジオ　解　説　② 95 3555ラジオ 単 男 有 ’62－　1解　　説 ㊧NHK放送「学芸展望」「日曜解説」
136ラジオ　雑2種　② 乳5 2α25ラジオ 単 男女 有 ’62－2解　　説
?




偲8 テレビ雑2種② 95 4420テレビ 単 ?
? ，61－12’62－　1解　　説 舖NHKテレビ「我家の健康」など




リール 速　度 時　間 媒体 話し手 文字化 1分類 　　1備　　　　　　　考番号 略　　　　　称 c㌢秒 分秒 数 性別 録音月日　　1 ?
140テレビニュース解説㈲ 95 1423テレビ 単 男 有 ’62－2解　　説 舖NHKテレビ「ニュースの焦点」
141国語研究法講義 見5 42．19 生
? ?
有 ’57－？ 講　　義 全国欄主繍習会で9㌶販
142国研10周年記念式典 兄5 5α55 生 単
? ?
ノ59－5あいさつ 記念式典での祝辞　あいさつ8種
145言語　調査の説明 190 5α一 生 複 男女 無， ノ51
、
解　　説 F山手ことばの調査」の説明風景
144ラジオ貞明皇后御葬儀 1乳0 50．一 ラジオ 単
? ?
’01－5実　　況 御葬儀実況放送
145ラジオ貞明皇后御葬儀 19．0 15．一 ラジオ 単 男
?
ノ51－－5実　　況 同　　　上
146浮　世　床　　② 19．0 5α一 生 複
?
有（rlノ52－7雑　　談 理髪店主と客の雑談
147浮　世　床　　固 190 50．一 生 複
?
有回 ノ52－7雑　　談 同　　　上
148ラジオ婦入の時間 19．0 20．一 ラジオ 複 男女 無 ノ52－7解　　説 「子供の読割旨導について」ほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　’
149選　挙のはなし　　　’ 1乳0 50．一 生 複 男女 有〔→ ノ52－10雑　　談 選挙についての近隣知入の雑談
150
??????????
95 60．一 生 複 男女 有回 ’52－10面　　接 医師と患者との面接
151慶応病院予診室　② 95 60．一 生 複 男女 有回 ノ52－10面　　接 同　　　上
152看　　　護　　　婦 口0 40。一 生 複 女 有｛ロ） ノ52 雑　　談 看護婦の雑談
155早　朝　　雑　　談 190 ろ2．一 生
?
男女 有回 句2－9雑　　談 近隣知人4人の雑談














































































































リール 速　度 時　間 媒体
話’ し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　：考
番号 略　　　　　称 c㌢秒 分秒 数 性別
171富　士　　工　業 95 ろ0．一 生
? 気男） 有（ロ） ’52－9雑　　談 女子職員の雑談
172魚　　　　　　屋 9．5 4〔L一 生 複 女 有（⇒ ！55－8応　　対 魚屋主人の客との応対
173ラジオ英女王戴冠式 1乳0 51、一 ラジオ 複 女（男 無 ’5∈6対　　談実　　況 戴冠式についての対談
’174研究部会議ほか 1軌0 50、一 生
?
男女 有回 ’55 討　　論雑　　談 国研研究部会議風景．研究室の雑談
175男女学生座談　ω 1go 25．一 生
?
男女 有（ロ） ノ5ろ一7雑　　談 ⑳裁判所研修所生の雑談
176男女学生座談② ］9．0 5a一 生 複 男女 有回 ノ5ろ一7雑　　談 同　　　　上
177ラジオ　ニェース（411軌0 25．一 ラジオ 単
?
有（弓 ’53－8ニ　ュース ニュース各種
178ラジオ　ニュース（5） 190 佃．一 ラジオ 単
?
有（コ） ，55－8ニ　ュース 同　　上
179ラジオ　ニュース㈲ 1乳0 10．一 ラジオ 単
?
有回 γ55－7ニ　ユース 同　　上
180’ラジオニュース解説② 19．0 15．一 ラジオ 単
?
有回 ソ53－7解　　説
181ラジオニュース解説（5） 1兄o 15．一 ラジオ 単
?
有㈲ ノ53－8解　　説
182ラジオニュース解説（4） 190 旧．一 ラジオ 単
?
有回 ’55－7解　　説
185ラジオ　う　ら　盆会 190 15．一 ラジオ 単
?
無 ノ53－　1実　　況
184ラジオ世相玉手箱 1ゾ0 25．一 ラジオ 複
? 有回 ノ53－1座談会






















































































生 複 男女 無
















































略　　　　　称’ 速　度 時　間 媒体 話し手 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　考番号 cm／秒 分秒 数性別
202秋　　田　　方　　言 僚0 32，一 生 複 男女 無 ’52 雑　　談 秋田出身者の雑談
205魚　　屋　　小　　僧 ？5 60．一 生 複 男女 有（ロ） ／52－9雑　　談 魚屋小僧2人と国研所員との雑談
204ト　　タ　　ン　　屋 乳5 24．一 生 複 ? 有回 ♪52＿9雑　　談 トタン屋主人と国研所員との雑談
205録音機テスト中 19．o アー 生 複 ：男女 無 i5　2 雑　　談 国研での新型録音機テスト風景
206エ芸高校定時制　（η 95 54．一 生 複 男 無 ！5ろ一12雑　　談 高校生5人の雑談
207工芸高校定時制　② 9．5 43．一 生 複 ? 無 ノ53－12雑　　談 同　　上
208放送ニ　ユース 190． 10．一 生 単
?
有回 ／55－5ニニ　ユース 二・孫購5本噺藤アナウンサ噸誇
209結　婚　式　　② 95 14．一 生 単
?
無 ／56－2あいさつ 結婚式での祝辞など
勿0 アナ養成所生　（1｝ 1ゾ0 ろ0．7 生 複 男女 有 ’56－6座談会 アナウンサー養成所生の座談会
211　　　　　　　　　　　　　　　　ンァナ養成所生　② 1兄0 30．一 生 複 男女 ? ’56－6座談会 同　　上
212アナ養成所生　β） 兄5 5a一 生 複 男女 有 156－6座談会 同　　上
215ラジオことばの研究室④ 9．5 19一 ラジオ 複 男女 無 t5　6－　6録音構成 NKK放送「鉄道のことば」
214日本語のアクセンドほか 95 32．一 生 単 男女 無 ノ57－8講　　義あいさつ
アクセントの講義，話し方教室生徒
　　　　　　　の自己紹介
215話　し　方　教　室 95 70．一 生 ? 男女 無 ／57－8講　　義 話し方教室の講義


















































































































































































































?248テレビことばの風車 兄5 15一 テレヒ 複男女
? ｜，59－71解　　説傷崎
249新型トラック発売 1go ろ3．一 生 複　男 無 ノ59－5説　　明 新型
250時局問題講演 95 120．一 生 単　男 ? ノ60－6講　　演 国研
251私の万言研究 9．5 90．一 生 単　男 ? ，6山一9 随　　想 柳田
252ラジオ安保闘争 9．5 120．一 ラジオ 単男女 無 ’60－6講　　演 安保
255；窪露謎（1） 9．5 40．一 テレビラジオ
???? ?
ノ60－8実　　況 ブn




















































































































































































































　1 74，一 生 複 男女
?
ノ64－9・随講
280短大生スピーチ 95い・一 生 複 ? ? ノ64－9’65－9?
281児　童　座　談　会「コマーシャルについて」 1go 55．一 生 複 男女 有 ！65－5座
































































































































































































































































城県結城市方言 9．5 75．一 生 複 男女 K　Tノ65－11
雑詞文字化肝聯のみ　　1
阜県不破郡方言 9．5 6α一 生 複 女 RTPノ67－5雑　談1対　談
　　　　　　　　　シリーズ垂井町岩手方言方言録音資料　　　　　　　　　　　一4
岡県安倍郡方言 9．5 60．一 生 複 女 無 ’65－2雑　談 井川村方言。
岡県安倍郡方言 95 85．一 生 復
?
無 ’65－2対　談 田代，小河内方言。
岡県安倍郡方言 兄5 70．一 生 複 男女 KTPノ65－2座談会 田代方言。
岡県安倍君防言 95 75．一 生 複 男， 無 ，65－2問　答 烏．虫．獣の名称について。
知県小牧市方言 95 7a一 生 複
? RTPノ67－8雑　談対　談 藤島方言　方言録音資料シリーズ叫0
川県羽咋郡方言 95 48．一 生 複 男女 RTPノ67－8雑　談対　談 　　　　　　　　　　シリーズ志雄町荻市方言方言録音資料　　　　　　　　　　　一9
井県方言2種 190 26，一 生 複 男女 ㈲ ’55－12雑　談 NHK福井放送局収録のリプリント「方言の旅」　宝文館刊に一部文字化　口
井県方言3種 1兄o ろ0．一 生 複 男女 ㈲ ’56－7雑　談 リプリントNHK「全国方言資料」所収。
井県吉田郡方言 95 65．一 生 複 男女 無 雑　談 佐3－9リプリ／ト松岡町方言。
井市方言 190 50．一 生 複 男女 無 ／65－12説　明 福井大学附属小学校アクセントのリプリント
井市方言 ］兄0 40．一 生
?｝???
K　T勺5－3雑　談





一 2 高知県幡多郡方言 9
ろ9－　1 愛媛県喜多郡方言 1銑






一 6 愛媛県大州市方言 1兄
45－　1熊本県菊池郡方言 9
45－　1宮崎県都城市方言 9
一 2 宮崎県都城市方言 9
一 3 宮崎県都城市方言 9
一 4 宮崎県都城市方言 9
一　5 宮崎県都城市方言 9
一 6 宮崎県都城市方言 9




































































女 無 ’63－2対　談 結婚のしきたりの今昔についてcたべものの今昔について。
















話し手媒体 一数1性別 文字化 録音月日 分　類 備　　　　　　　　考
45－8
　－9
　－10
　－1］
　－12
　－13
46－　1
　－2
　一ろ
一　4
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
宮崎県都城市方言
　　　　　　そ『、，お
鹿児島県σ窮嚇郡方言
鹿児島市方言
鹿児島県熊毛郡方言
鹿児島県川辺郡方言
95
，，｝
乳5
9．5
兄5
190
兄5
豆5
9．5
95
go．－
60．－
100．－
90．－
10．－
50．－
75．－
6a－
25．二
40．一
　　｜
生
生
生
生
生
生
生
生
生
生
単
複
複
複
複
複
複
複
複
複
?????????????無
無
無
無
無
無
ノK　三層
RTP
RTP
RTP
！64－2
／64－12
　　－
11％4－1211’64－12
’64－5
／64－12
／65－12
ノ杉7－7
／66－11
　　　｜
説　明
問　答
問　答
問　答
問　答
対　談
雑　談
対　談
雑　談
対　談
雑　談
対　談
カナタイプ資料によるアクセント発話（2）
質疑山　名詞類。
質疑（2）名詞類（続）形容詞類。
質疑（3［敬語。
質疑④　雑・
都城十三ケ村百姓→癸について等。
しぶし　あんらく
　　　　　　年中行事。民謡。志布志町安楽方言。　　　　　　ことばの注解。
地方言語研究室録音のリプリント
方言録音資料シリーズー1。
　　　　　　方言録音資料上屋久町宮之浦方言．’
　　　　　　シリーズー7
笠沙町片浦方言；方言録音資科シリ≡ざ5
